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La presente investigación tuvo como objetivo determinar Determinar en qué medida la 
aplicación del trabajo cooperativo desarrolla la capacidad de resolución de resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes del segundo grado de la institución educativa “Néstor 
Carrasco Martínez” de Coracora, 2018, investigación cuantitativa, aplicada, explicativa, 
método experimental, tipo preexperimental; con una población de 61 y una muestra no 
probabilística intencional de 13 estudiantes, a quienes se les aplicó la técnica de la 
observación y como instrumento una ficha de evaluación, la cual fue validada por juicio de 
expertos y su fiabilidad se calculó con el Alfa de Cronbach, se concluyó que la aplicación 
del trabajo cooperativo desarrolla la capacidad de resolución de resolución de problemas 
matemáticos (p = ,002) en estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 
educativa “Néstor Carrasco Martínez” de Coracora, 2018. 
 
















The objective of this research was to determine the extent to which the application of 
cooperative work develops the ability to solve mathematical problems in second grade 
students of the educational institution "Néstor Carrasco Martínez" of Coracora, 2018, 
quantitative, applied research, explanatory, experimental method, pre-experimental type; 
with a population of 61 and an intentional non-probabilistic sample of 13 students, to whom 
the technique of observation was applied and as an instrument an evaluation form, which 
was validated by expert judgment and its reliability was calculated with the Alpha of 
Cronbach, it was concluded that the application of cooperative work develops the ability to 
solve mathematical problems (p =, 002) in second grade students of the educational 
institution "Néstor Carrasco Martínez" of Coracora, 2018. 
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